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RESUMEN 
 
El  documento que se realizo es un trabajo  de grado de la carrera de 
ingeniería industrial de la Universidad Libre. 
 
El nombre de trabajo de grado es restructuración del sistema de  costos de 
producción en ANUAR Camisas 
 
El objetivo principal del proyecto es realizar un proceso de reestructuración 
del sistema de costos de producción de la empresa,  para ello se una realizo 
una propuesta de trabajo enfocado a un modelo de costos y un modelo 
matemático que se adaptara a las características propias de la organización. 
 
Para llevar a cabo este propósito uno de los primeros pasos fue la 
recopilación de  datos básicos de la empresa con el fin de determinar las 
variables más relevantes en el proceso de costos actual; las cuales fueron 
analizadas para finalmente determinar el sistema de costos que más se 
ajusta a las necesidades la empresa. 
 
Para la validación del sistema de costos propuesto se planteó un modelo de 
mezcla de producción, tomando en cuenta  información que Anuar  no 
contempla en su sistema de costo actual. Para poder hallar la respuesta 
optima se utilizó la herramienta Solver del programa Excel debido a su fácil 
manejo y manipulación, ya que el jefe de producción o el gerente general se 
espera utilice esta herramienta, se elaboró un manual de uso del aplicativo 
para determinar los costos en la producción. 
 
Se puede concluir que el sistema de costos que mejor se adapta a Anuar 
Camisas es el sistema de costos por órdenes de producción el cual puede 
ser validado a través de un modelo de mezcla de producción. 
 
Palabras Claves: Costos de producción, Modelo Matemático, Mezcla de 
producto, Solver, costos por órdenes de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
The document realized is a work degree of industrial engineering career from 
Libre University. 
 
Degree work name is restructuring the system level of production costs 
in Anuar Camisas   
 
The main objective of the project is a process of restructuring of 
the production costs of the company, to realize this was made 
a working proposal focused on a cost model and a mathematical model that 
was adapted to the characteristics of the organization. 
 
To accomplish this purpose one of the first steps was the basic data collection 
company in order to determine the most important variables in the 
process of actual costs, which were analyzed to determine ultimately the most 
appropriate system costs for business needs.  . 
 
To validate the proposed cost system was raised a mixed model production, 
considering information that Anuar does not provide on their current 
cost system. To find the optimal response was used Excel Solver tool due its 
easy to handling and manipulation, as the production manager or general 
manager is expected to use this tool, it was produced a manual of 
the application to determine the costs production. 
 
We can conclude that the cost system that best suits to Anuar camisas is 
the system of production costs for orders which 
can be validated through a mixed model production. 
 
Keywords: Costs of production, mathematical model, product mix, Solver, 
costs by production orders. 
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